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Oxuricide
Isaac Birchmier 
,0\UWOH³´7KH+RPHµ
0\UWOH&HQWDVKDGOLYHGLQDQROGIRONV·KRPHIRUDVORQJDVVKH
FRXOGUHPHPEHU6KHZDVVHQWWR7KH+RPHEHFDXVHLWZDVWRRPXFK
ZRUN IRUKHUNLGV WR WDNHFDUHRI KHU+HUGDXJKWHU(OL]D&HQWDV
6WDQKRSH FRXOGQ·W PDLQWDLQ WKUHH FKLOGUHQ DQG KHU PRWKHU ZLWK
WKHDFFRXQWLQJSRVLWLRQ VKHKHOG DQG WKHPHDJHU LQFRPH IURP WKH
RSWRPHWU\ FOLQLF KHU KXVEDQG UDQ 0RQH\ ZDV VFDUFH DQG0\UWOH
UHTXLUHG FRQVWDQW DWWHQWLRQ ZKDW ZLWK KHU DUWKULWLV DQG EDG EDFN
7KH+RPHZDVWKHRQO\UHPDLQLQJRSWLRQ7RPKHURWKHUFKLOGDQG
RQO\VRQKDGEHFRPHDIDPRXVFKHI DURXQGWRZQDQGKHOLYHGLQ
DQDSDUWPHQWZLWKKLVJLUOIULHQG$PHWK\VW ZKDWDQH[RWLFQDPH
ZKRDOZD\VKDGPDVFDUDUXQQLQJGRZQKHUIDFHDVLI VKHKDGEHHQ
FU\LQJ7RPVWLOOYLVLWHGDQGNLVVHGKLV0DRQWKHFKHHNDQGKHKDG
DIRXOPXVN\VPHOODQGZRUHDZLIHEHDWHU+HKDGPDSOHOHDYHVDQG
WLQ\FLJDUVWDWWRRHGDOOXSDQGGRZQKLVDUPVEXWWKDWZDVWKHVW\OH
QRZDGD\V0\UWOHVXSSRVHG
$V0\UWOHVDWLQKHUZKHHOFKDLUZDLWLQJVKHWKRXJKWEDFNRQKHU
OLIHDQGKRZFDUHOHVVVKHKDGEHHQZLWKWKHJLIWVVKHKDGEHHQJLYHQ
$WRQHSRLQWLQWLPHKHUÀQJHUVKDGEHHQÁH[LEOHRSHUDWLYHFDSDEOH
<HWVKHQHYHUVDZWKLVDVDPLUDFOH6KHQHYHUHYHQJDYHLWDVHFRQG
WKRXJKW+HUÀQJHUVZRUNHG2I FRXUVH WKH\ZRUNHG7KH\DOZD\V
KDGZRUNHGDQGVKHQHYHUJDYHWKRXJKWWRWKHIDFWWKDWWKH\ZRXOG
VRPHGD\ VWRSZRUNLQJ1RZ WKH ÀQJHUV RI  KHUV ZHUH ORFNHG OLNH
FODZVDQGVKHFRXOGEDUHO\OLIWKHUPXJWRJHWFRIIHHLQWKHPRUQLQJ
+HUOHJVZHUHVKRW6KHZDVGHDI6KHKDGEHHQZUHFNOHVVZLWKKHU
JLIWVDQGQRZVKHZDVVXIIHULQJ6KHZRXOGSRSKHUMRLQWVDQGFUDFN
KHUNQXFNOHVDQGEHQGKHUÀQJHUVIDUEDFNRQKHUKDQGVMXVWWRSURYH
VKHFRXOG$QGQRZVKHZDVSD\LQJWKHSULFH
)URPRXWWKHFRUQHURI 0\UWOH·VH\H7RPDSSHDUHG6KHQHYHU
FRXOGXQGHUVWDQGKRZ7RPGLGLWWKLVPDJLFWULFNRI DSSHDULQJDQG
GLVDSSHDULQJDWZLOO1RPDWWHUKRZORQJWRRORQJVKHVWDUHGDWWKH
VWDLUFDVHLWGLGQ·WPDWWHUEHFDXVH7RPZRXOGDOZD\VVRPHKRZÀQG
DZD\WRSDVVKHUE\DQGHQGXSRQWKDWFKDLUDOZD\VWKHVDPHFKDLU

EHVLGHKHU7KDWVQHDN\7RP
7KLVWLPHDURXQG7RPKDGDELJFXWRQKLVOHDWKHULVKIRUHKHDG
MXVWOLNH$PPRQDQGLWZDVVFDEELQJRYHUGLDJRQDOVWLWFKHV$ELW
RI VWULQJKXQJIURPZKHUHWKHGRFWRUKDGUHPRYHGWKHQHHGOH
´2K7RPZKDWKDSSHQHGWR\RXUIRUHKHDG"µ
´2KWKLV"µ+HIHOWDWLWDVLI KHKDGIRUJRWWHQLWZDVWKHUH́ ,IHOOµ
´<RXNOXW]<RXUHDOO\RXJKWDEHPRUHFDUHIXO$QGORRNDWWKRVH
VWLWFKHV,W·VDVLI WKHGRFWRUZHUHDUHWDUGRUVRPHWKLQJµ
´1RQHHGWREHVRORXG0Dµ
´2KZDV , EHLQJ ORXG":KR FDQ HYHU WHOOZLWK WKHVH GDPQHG
KHDULQJDLGV"$Q\ZD\«:KHUHGLG\RXJRWRJHWWKRVHVWLWFKHV":DV
LWWKDW0RURQDW6DLQW3HWH·V6REUHWWL",·YHWROGHYHU\RQHWKDW6DLQW
3HWH·VQHHGVWRÀUHWKDWJX\µ
´0U6REUHWWLµ7RPVDLG
+HNHSWÁDULQJKLVQRVWULOVDVLI VXSSUHVVLQJDQLWFK
´,NQHZLWZDVWKDWGDPQHG6REUHWWLµ
7RPZDVLWFKLQJKLVH\HV
´6XFKEDGVWLWFKZRUN6RPHRQHZKRZRUNVRQSXSSHWVFRXOGGR
DEHWWHUMRE0\VRQDSXSSHW"+D,·OOJLYHWKDW0U6REUHWWLDSLHFH
RI P\PLQGWKDW·VZKDW,·OOGRµ
7RPNHSWLWFKLQJKLVH\HV
´7KDWGDPQHGVWXSLG6REUHWWLµ
´0Dµ
´+XK":KDW"µ
´,WZDVQ·W0U6REUHWWLµ
7KH SDLQ LW ORRNHG OLNH7RPZDV LQPDGH0\UWOH VDG DQG WKH
ZD\KHKDGVQDSSHGDWKHUWROGKHUWKDWQRWHYHU\WKLQJZDVDOULJKW
0\UWOH ORRNHGDW7RPZLWKV\PSDWK\7KLQJVKDGEHHQ URXJKHYHU
VLQFH$PPRQKDGOHIWDQGVKHNQHZWKDW7RPZDVXSVHW6KHIHOWEDG
IRUKHUVRQDQGZDQWHGWRFRPIRUWKLP
´7RPEDE\µVKHVDLGORRNLQJGHHSLQWRKLVH\HV´<RXQHHGWR
UHOD[<RX·OOJLYH\RXUVHOI DQDQHXU\VP\HOOLQJOLNHWKDWµ
7RP ORRNHG WLUHG +LV H\HV PXVW KDYH KXUW EHFDXVH KH NHSW
UXEELQJWKHP+HZDVZKLVSHULQJWRKLPVHOI QRZDQGZDVVZHDWLQJ
SURIXVHO\EHFDXVHKHZDVQ·WXVHGWRKRZKRW7KH+RPHZDV0\UWOH
XQGHUVWRRG
0\UWOH WKRXJKWEDFNRQKHU OLIH DQGZRQGHUHGZKHUH$PPRQ
KDGJRQH+HKDGEHHQVXFKDJRRGPDQDORYLQJKXVEDQGWKHQRQH
GD\SRRIKHGLVDSSHDUHGDQGLWKXUW0\UWOH·VKHDGWRWKLQNDERXWLW

,,7RP³´7KH7ULDOµ
7KHQDPH·V7RP&HQWDVDQG,VSHFLDOL]H LQDPSKHWDPLQHV0\
GHFLVLRQWREHDGHDOHUZDVQ·WRQH,RULJLQDOO\SODQQHG,ZDVDQRUPDO
NLGDQG\RXJRWWDKHDUPHRXWRQWKLV,ZDVDQRUPDONLGXQWLO7KH
,QFLGHQWKDSSHQHG:KHQP\0D LQDQDFWRI  LQVDQLW\GURSSHGD
IXOO\ORDGHGWKUHHKXQGUHGDQGÀIW\SRXQG)ULJLGDLUHRQP\IDWKHU·V
KHDGÁDWWHQLQJLWWRDFURZQ,ZDVVHYHQWHHQDWWKHWLPHDQGQRWKLQJ
FRXOGPDWFKWKHKDWUHG,IHOWIRUKHUDIWHU WKDW0\IDWKHU·GEHHQD
JRRGPDQDQGWRWKLQNWKDW0DZDVEDOOV\HQRXJKWRNLFNDIULGJHRQ
KLVKHDGMXVWUXEVPHWKHZURQJZD\
$IWHU7KH,QFLGHQW,YRZHGWKDW,ZDVJRQQDNLOO0DRQWKHGD\
RI  KHU WULDO 6KHZDV HYLO DQG VKH NLOOHG D JRRGPDQ ,WPDGHPH
IXULRXVWRHYHQWKLQNDERXWLW,ZHQWDQGERXJKWPHD5XJHU0DUN
7KUHHIURPP\IULHQG-HIIZKRUDQDEXVLQHVVRI VWHDOLQJJXQVIURP
DORFDOSDZQVKRSDQGVHOOLQJ·HPIRUFKHDS,ÀOOHGWKHWKLQJZLWKWHQ
URXQGVLQFDVHWKHÀUVWQLQHGLGQ·WGRKHULQDQG,SUHSDUHGP\IRXU
KXQGUHG GROODU LQYHVWPHQW IRU LWV XVDJH WR NLOO0\UWOH &HQWDV WKH
FUD]LHVWGDPQZRPDQRQWKHSODQHWDZRPDQZKRPDUNHGWKHHQG
RI JRRGSHRSOH
,UHPHPEHUWKHGD\ZHOO,ZRUHVOHHYHVWRFRYHUXSWKHEOXQWWDWV
RQP\DUPV,KLGWKHJXQLQP\EHOW,ZRUHDKHDY\EODFNVZHDWHU,
VSODVKHGZDWHURQP\IDFHDWWKHDSDUWPHQWEHIRUH,OHIW,IHOWZRR]\
IURPDOOWKH,FH,·GWDNHQ0\H\HVZHUHVXQNHQ,KDGWRXVHP\ULJKW
DUPEHFDXVH,FRXOGQ·WIHHOWKHOHIW:KHQ,WLHGRII ,LPPHGLDWHO\IHOW
OLNHYRPLWLQJ7KHIDFHLQWKHPLUURUVZLUOHG$)UDQN6LQDWUDVRQJ
SOD\HGRQUHSHDW,GLGQ·WNQRZZKHWKHULWZDVLQP\KHDGRULI LWZDV
FRPLQJIURPP\ODSWRS7KHPHDWVRI P\WHHWKLWFKHG,SXW9LVLQH
LQP\H\HVDQGSUHSDUHGWRNLOOP\PRP
 6R DQ\KRZ \HDK , VKRZHG XS WR WKH WULDO 7KH SODFHZDV
IXOORI SHRSOH,GLGQ·WNQRZDQGKDGQHYHUPHWDGD\LQP\OLIH7KH
ZDOOVLQKDOHGDQGH[KDOHGZLWKHDFKVWHS,WRRN$V,PDGHP\ZD\
GRZQWKHFHQWHUDLVOH,FRXOGVHHDOOWKHVHPLVHUDEOHSHRSOHORRNLQJ
XSWRVHHPH WKHVRQRI  WKHNLOOHU7KHQZKHQWKH\VDZPH WKH\
LPPHGLDWHO\SXWWKHLUKHDGVGRZQSUHWHQGLQJDVLI ,ZHUHQ·WWKHUH,
PRYHGIRUZDUGP\H\HVQHYHUOHDYLQJWKHVLOYHUKDLURQWKHEDFNRI 
P\0D³WKHGHIHQGDQW·V³KHDG
7KHFHLOLQJSXOVHG

$IWHUDZKLOH0DJRWSXWXSRQWKHZLWQHVVVWDQG6KH ORRNHG
FOHDQDVDZKLVWOHDVLI VKHZHUHXQDIIHFWHGE\KDYLQJRXWULJKWNLOOHG
P\IDWKHU,ZDVDQJU\EH\RQGEHOLHI,FRXOGIHHOP\VHOI VKDNLQJLQ
DQJHU0\KDQGNHSWUHDFKLQJIRUWKHJXQLQP\EHOW%XWQR,NHSW
WHOOLQJP\VHOIOHWWKHPXUGHURXVELWFKVD\MXVWRQHZRUGRQHZRUG
DERXWKRZVKHHQMR\HGNLOOLQJKLP2K\HV,ZRXOG·YHORYHGLI VKH
ZRXOGDVSRNHQRXWDERXWKRZVDWLVI\LQJLWZDVWRKDYHFUXVKHGP\
GDG·V VNXOO WRKDYHÁDWWHQHGKLVKHDG LQWR D FURZQ ,KDG WKH JXQ
UHDG\DQG,ZDVSUHSDUHGWRNLOO6KHMXVWQHHGHGWRVD\RQHZRUG2QH
JRGGDPQHGZRUG
%XWVKHGLGQ·W
´3OHDVHVWDQGXSIRU7KH2DWKµWKHMXGJHVDLG
0DVWRRGXS
´6WDWH\RXUIXOOQDPHIRUWKHUHFRUGµ
´0\UWOH$UWHPLV&HQWDVµ
´'R\RXKDYHDQ\REMHFWLRQDJDLQVWWDNLQJ7KH2DWK"µ
´2KGHDUQRµ
´'R\RXVZHDUWKDW\RXZLOORQWKHHYLGHQFHSODFHGEHIRUH\RX
JLYHDYHUGLFWRQWKHLVVXHVWREHWULHG",I VRSOHDVHUDLVH\RXUULJKW
KDQGDQGVD\¶6RKHOSPH*RG·µ
´6RKHOSPH*RGµ
´7KDQN\RXYHU\PXFK<RXPD\EHVHDWHGµ
0DKDGDOUHDG\EHHQVDLGWREHEH\RQGDUHDVRQDEOHGRXEWWKH
SHUSHWUDWRURI WKHFULPH,KDGQRWEHHQLQWKHKRXVHZKHQVKHNLOOHG
P\IDWKHU$QGIRUWKDW,·PWKDQNIXO,RQO\KDGWKHQHZVIURPWKH
,5DQGP\RZQLPDJLQDWLRQ%XW,VWLOOZDVSUHSDUHGWRNLOOKHU$QG
ZKHQ0DWRRNWKHVWDQGIRUWKHÀUVW WLPHVKH ORRNHGVRREOLYLRXV
KDSS\LJQRUDQW,WPDGHPHIXULRXV
%XWWKHQVKHVSRNH
´2K\HV,KDGEHHQFRRNLQJIRU$PPRQEHFDXVHKHZDVKXQJU\
2K\HV,KDGPDGHVFDOORSHGSRWDWRHVDQGWKHUHZDVSRWURDVWLQWKH
SUHVVXUHFRRNHU2K\HVDQG7RPDQG$PPRQDQG,ZHUHJHWWLQJ
UHDG\WRJRHDWGLQQHU2K\HVµ
7KHSHRSOHLQWKHMXU\PXPEOHGDQGVRPHERG\EOHZWKHLUQRVH
LQWRD.OHHQH[0\H\HVIHOWOLNHWKH\ZHUHWU\LQJWRFUDZORXWRI P\
KHDG+HUDWWRUQH\SOHDGHGLQVDQLW\,WZDVJUDQWHG
,EHFDPHZKDW,DPEHFDXVH0DGLGZKDWVKHGLG6KHNLOOHGP\
IDWKHUUREEHGPHRI WKHFHQWUDOÀJXUHZKRZDVPHDQWWRUDLVHPHWR
ZDWFKPHJURZLQKLVLPDJH,·OOQHYHUJHWWKHVDWLVIDFWLRQRI KDYLQJ

EHFRPHWKHSHUIHFWPROGHGLQGLYLGXDOWKDWLVFRPSUHVVHGDVDÀJXUH
VWURQJDQGSURXGLQKLVH\HV+H·OOQHYHUZDWFKPHJUDGXDWHEHFDXVH
,GURSSHGRXWVRSKRPRUH\HDU+HZLOOQHYHUZDWFKPH ORYHDJLUO
EHFDXVH,·YHORVWDOOVHQVHRI ORYH+HZLOOQHYHUVHHPHEHFRPHWKDW
ÀUHPDQ,SURPLVHGKLP,ZRXOGEHFRPHEHFDXVHKH·VGHDG7RWKLQN
WKDWP\IDWKHUDPDQOLNHDNLQJDQHPSHURURYHUQREOHODQGVPHW
KLVHQGE\WKHKDQGVRI P\PRWKHU0\UWOHZK\LWGLVJXVWVPH(YHQ
KHUQDPHLVGLVJXVWLQJ0\UWOH,DPQRZDGHDOHUDQG,KDYH0\UWOH
&HQWDVWREODPHIRUWKDW,W·VDOO0D·VIDXOW
(YHU\ZHHNHQGRUVR,·YHPDGHDSDFWRI JRLQJWRWKHROGIRONV·
KRPHWRYLVLWP\EDWVKLWFUD]\0D:HWDONDERXWZKDWVKH·VEHHQXS
WRDQGPRUHRIWHQWKDQQRWKHUDWWHQWLRQWXUQVWRP\WHHWKDQGVKH·V
RI WKHPLQGWKDW,QHHGWREUXVK·HP,VD\´,GREUXVKP\WHHWK
0DµDQGVKH MXVWNHHSVRQ UDPEOLQJ DQG WKHRWKHU IRONVEHJLQ WR
ORRNDWKHUDVLI VKHZHUHFUD]\DQGWKDW·VEHFDXVHVKHLV
,,,0\UWOH³ $́PPRQµ
7KHUH$PPRQZDVDQG0\UWOHZDVVRKDSS\WRVHHKLP+HZDV
VWDQGLQJ ULJKWEHVLGHKHUZLWK WKRVHVDPHSLHUFLQJJUHHQH\HVVKH
PDUULHGKLPIRU
´:KHUHKDYH\RXEHHQ"µVKHDVNHGKLP
%XW$PPRQKDGDOUHDG\OHIWDQG0\UWOHGLGQ·WFDUHHLWKHUZD\
EHFDXVHZK\ZRXOGVRPHRQHGLVDSSHDU WKDW IDVW LI  WKH\GLGQ·W ORYH
\RXLQWKHÀUVWSODFH"
,97RP³´-µ
/DVWWLPH,·GYLVLWHG0DWKHUH·GEHHQDODUJHFXWRQP\IRUHKHDG
DQGLWZDVVFDEELQJRYHUWKHVWLWFKHV7KLVFXWKDGFRPHDERXWIURP
DGLVSXWH,·GKDGZLWKDGHDOHU+LVQDPHZDV-DVRQEXWSHRSOHFDOOHG
KLP´-µ6LPSOHDVWKDW$QGIURPODVW,FDQUHFDOOKHKDGDV\VWHPRI 
SD\LQJVRPHRI WKHWHHQDJHUVURXQGWRZQZLWKFRNHRU;RUZKDWQRW
WR VSUD\SDLQW D ´-µ WKH SHULRG DQG DOO RQ VWUHHWVLGHV VR KH FRXOG
FODLPRZQHUVKLSRI WKDWWXUI7KHNLGVUHDOO\OLNHGWKHJX\WRRIURP
ZKDW , FRXOG WHOO VR LI  VRPHRWKHU0DÀRVRGHFLGHG WKDWKH·G IRUN
RYHUWZLFHWKH;WRSDLQW´5µRUVRPHWKLQJXSRQWKHZDOOVWKHNLGV
ZRXOGMXVWGRZQULJKWUHIXVHDQGZRXOGQ·W\DNQRZ´5µZRXOGEH
JRQHZLWKLQWKHZHHN

7KHSODFHZKHUH-GLGKLVRSHUDWLRQVLVH[DFWO\KRZ\D·GH[SHFW
DMXQNLH·VDSDUWPHQWWRORRNOLNH3URVWLWXWHVVZDUPLQJDERXWRXWVLGH
VRPHYDFDQWORRNLQJUXQGRZQPRWHOWKDW·VDFWXDOO\VWLOOLQVHUYLFHDQG
KDVTXLWHDQXPEHURI SD\LQJ´UHVLGHQWVµ7RJHWWR-·VURRP\RX·G
KDYHWRFOLPEDÁLJKWRI VWDLUVDQGWXUQDVKDUSOHIWZDONDOOWKHZD\
WRHQGRI WKHEDOFRQ\+HOLYHGLQDQGVWLOOOLYHVLQWRWKHEHVWRI P\
NQRZOHGJH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